



BAB 5 KESIMPULAN 
5.1 Kesimpulan 
Bab ini menjelaskan kesimpulan pada penelitianuyang sudah dilakukan dan 
juga saran yang dapat menjadi pedoman bagi pengembangan sistem rekomendasi yang 
lebih lanjut dengan harapan agar sistem yang dikembangkan menjadi lebih baik dalam 
penerapannya. Hasil penelitianiyangidilakukan dapat diambilukesimpulan 
1. Bahwa dibangun sebuah sistem rekomendasi video berbasis youtube data API 
menggunakan metode item based collaborative filtering yang sesuai ditunjukkan 
pada gambar 4.10 yang telah dilakukan oleh sistem.  
2. Dari hasil sistem prediksi terhadap 200 data didapatkan nilai kandidat tertinggi 
hingga terendah untuk menentukan video-video yang akan ditampikan sebagai daftar 
video yang rekomen untuk user yang aktif. Jadi rekomendasi yang diperoleh sudah 
sesuai dengan metode yang telah diimplementasikan. 
3. Hasil dari prediksi yang dilakukan oleh algoritma SVM menunjukkan bahwa hasil 
data yang diperoleh sesuai dengan perhitungan algoritma SVM dimana dicari nilai 
tertinggi dengan kategori recommended dilihat dari jumlah viewers dan video yang 
sering ditampilkan oleh sistem ketika user aktif. 
 
5.2 Saran 
Pada pengembangan selanjutnya penulis mengharapkan pengembangan sebuah 
sistem lebih lanjut sehingga akan menghasilkan sistem yang lebih baik lahi, 
diantaranya: 
1. Meningkatkan keakuratan sistem rekomendasi dengan mempercepat pengumpulan 
data dari YouTube dengan membuat aplikasi sistem yang compatible dan dapat 
diakses dengan mudah diseluruh platform. 
2. Menambah fitur pengembangan sistem rekomendasi sehingga siatem yang telah 
dibuat diharapkan dapat menjadi sitem yang lebih optimal lagi. 
3. Pembutan sistem rekomendasi dapat diimplementasikan menggunakan metode 
selain collaborative filtering dan algoritma SVM untuk membandingkan 
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